




























































































































































або розділ дисциплін 
Навчальна тема Модульна одиниця 





































































































 регулярності  та  об’єктивності  оцінки  результатів  роботи  студентів 
шляхом нарахування рейтингових балів; 
 наявності  зворотного  зв’язку,  що  передбачає  своєчасну  корекцію 
змісту і методики викладання дисципліни; 
 суворого дотримання виконання дисципліни всіма учасниками осві‐
тнього  процесу  (студентами,  професорсько‐викладацьким  складом,  на‐
вчально‐допоміжним і адміністративно‐управлінським персоналом ВНЗ). 
Модульно‐рейтингова система організації навчання студентів включає: 
визначення  цілей  навчання;  конструювання  навчальних  модулів;  визна‐






































































Дозвіл на продовження навчання 
Тестовий матеріал 


















шка  (тобто маркування  im k s k , 0 ),  то  спрацьовування  вихідного  пере‐
ходу можливе. У цьому випадку вирази на всіх дугах мають один і той же 
вигляд:  l s , що означає передачу по дузі одиничного цілочисельного ресу‐
рсу. Тому на рис. 3 вирази на дугах не показані. 
Умови, що моделюються позиціями:  p1  – можливе вивчення модуля; 
p2  – основний матеріал модуля вибраний;  p3  – вибір тесту можливий;  p4  – 
тест вибраний;  p5  – оцінювання відповіді проведене;  p6  – додатковий ма‐
теріал модуля вибраний; p7  – перехід до наступного модуля можливий;  Mp  
– база основних навчальних модулів;  Dp  – база додаткових матеріалів;  Tp  – 
база тестових матеріалів;  Jp  – журнал обліку модулів, що минули. 
Події, що моделюються переходами:  t1  – вивчення основного матері‐
алу;  t2  – завершення вивчення основного матеріалу;  t3  – тестування почи‐
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де M – кількість модулів на курсі, N – кількість додаткових розділів, L – кіль‐















зицій  Mp  і  p1  та одна фішка поміщена у позицію  p2 . Виконується умова, що 
дає можливість спрацювати переходу t2 . Описаний процес буде продовжу‐
ватись, аналогічним чином спрацюють переходи t2 , t3  і t4 . Після виконання 
умови p5  оцінювання відповіді проведене, можливе розгалуження процесу 
по трьох напрямках, тобто може статися одна з трьох описаних вище подій, 
які моделюються переходами  t5 ,  t7 ,  t8 . При спрацьовуванні переходу  t8   і 
попаданні фішки  l s  в позицію p7  модельований процес завершується. Крім 
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На початку роботи наступного модуля із позиції  Mp  витягується одна фі‐
шка,  потім витягуються фішки  із  позиції  Tp   і, можливо,  із  Dp . Після  закін‐
чення вивчення чергового модуля одна фішка переміщається в позицію  Jp . 
Процес триватиме до тих пір, поки у позиції  Mp  залишиться хоча б одна 
фішка. У тому випадку, коли позиція  Mp  стане порожньою, у позиції  Jp  зна‐
ходиться N  фішок, а в позиціях  fp  і  ep  – по одній. Створюються умови для 
видалення  із системи студента, який закінчив курс  (спрацьовування пере‐
ходу  ft ), і для початку навчання нового студента (спрацьовування переходів 
t0  і  ht ). При цьому повинне обновитися початкове маркування (2). 
Непримітивна подія в нотації мереж Петрі має приблизно той же сенс, 
що підпрограма в мовах програмування. Така подія зображується прямоку‐
тником, боковими сторонами якого є вхідний і вихідний переходи  ht  і  tt .  
Умови, що моделюються позиціями:  Sp  – студент присутній;  ep  – навча‐
льна система вільна;  fp  – курс пройдений. 
Події, що моделюються переходами:  ht  – починається вивчення насту‐










професійної  діяльності.  Пріоритетним  напрямком  розвитку  системи  нав‐









відставання  фінансування  системи  освіти;  в  освітній  процес  включаються 
люди різних вікових та соціальних категорій, що дозволяє задовольнити рі‐
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